











     
    尼基塔.米哈尔科夫在世界影坛屡获赞誉，素有俄罗斯电影沙皇、俄罗斯电影风向标、






   米哈尔科夫自编、自导、自演的影片《烈日灼人》，在 1994 年戛纳电影节取得辉
煌成功后，曾一度淡出影坛。15 年来他仅拍摄了《西伯利亚理发师》和《12》等两部艺
术片，其余时间均致力于《烈日灼人 2》的筹拍：剧本创作耗时 4 年，2005 年正式投
拍。《烈日灼人 2》由两部独立成篇的大型片：《烈日灼人重现》和《烈日灼人城堡》组
成，计划还将改拍成 15 集的电视连续剧。《烈日灼人重现》以 5 千 5 百万美圆的投资，
创下俄罗斯电影制片史上之最。  




                        功臣进了惩戒营 
  
















   续集《烈日灼人 2》将视角转向卫国战争。按习惯性思维，人们一般都以为，肯定
是涉及德苏两军惊心动魄的军事对抗、明争暗斗的谍海风云……没想到米哈尔科夫独树
一帜，将镜头聚焦于受斯大林迫害家庭的征战乱离。演员与上集基本一样，没有变化。 
    延续昨日故事，观众会发现：在妻子牺牲自己的保全下，科托夫没有被处决，神
奇地活了下来……2 个多小時的《烈日灼人重现》发生在 1941 年夏到 1942 年冬，主角
从劳改营转入惩戒营；《烈日灼身城堡》发生在 1943 到 1945 年，主角最终官复原职。
后者的剪辑要在今年秋天才能完成。全本影片从创作到完成，耗时长达 8 年之久。 

































                   伟大战争造就的伟大电影 
  

































   这是一部波澜壮阔、有千万群众场面的大型电影史诗，在拍摄战争景象过程中，得
到了俄罗斯国防部的相关援助，数十列军车均为真家伙，由俄罗斯中央铁路博物馆提
供；特技效果借助于俄罗斯科学院最先进的电脑数码技术制作。2009 年梅德维杰夫专程
前来观察拍摄现场，目睹了一次由 5 千人参与的战地厮杀场面。 
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